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Salah satu indikator baik atau tidaknya suatu produk furnitur adalah 
kualitas permukaan kayu. Kualitas permukaan dari produk yang terbuat dari 
kayu adalah salah satu sifat yang paling penting dalam industri furnitur yang 
nantinya akan sangat berpengaruh dalam proses manufaktur selanjutnya 
seperti proses finishing dan kekuatan sambungan adhesif kayu. Adanya 
cacat pada permukaan kayu akibat proses permesinan yang kurang tepat 
akan menambah jumlah proses finishing yang harus dilakukan. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui optimasi dan parameter yang paling 
berpengaruh terhadap kekasaran permukaan kayu Jati hasil proses 
permesinan. Metodologi penelitan ini menggunakan tiga jenis spesimen 
kayu Jati, menggunakan mesin CNC TU 3A vertikal dengan diameter pahat 
potong 5 mm dan menggunakan Mitutoyo Surftest SJ-201P Roughness 
Tester untuk mengetahui kekasaran yang dihasilkan dari proses permesinan. 
Metode Taguchi digunakan untuk menganalisa kondisi optimal dari 
parameter permesinan yang digunakan dan Analisis varian (ANOVA) 
digunakan untuk mengetahui parameter proses yang paling berpengaruh 
pada kekasaran permukaan. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa 
kondisi optimal dengan parameter kecepatan putaran spi dle 2000 rpm, 
kecepatan pemakanan 50 mm/min, kedalaman pemakanan 0,5 mm dan arah 
pemakanan pada penampang lingkar tahun dengan sudut90°. Parameter 
yang paling berpengaruh terhadap kekasaran permukaan yu Jati hasil 
proses permesinan adalah arah pemotongan.  
 

















One of the indicator in quality of furniture products is the quality of 
the wood surface. Surface quality products made of the wood is one of the 
most important thing in the furniture industry that will be very influential in 
subsequent manufacturing processes such as the process finishing and 
connection strength of wood adhesive. The existence of defects on the 
surface of wood due to the less precise machining process will increase the 
number of finishing processes to be done. The purpose of this study is to 
determine the optimization and the most influential p rameters on surface 
roughness of Teak wood machining processes. In this s udy, three kinds of 
specimens Teak wood, were machined CNC TU 3A vertically with a cuting 
tool diameter of 5 mm, Surftest roughness was measur d sing Surftest 
Mitutoyo SJ-201P Roughness Tester to determine the roughness resulting 
from the machining process. Taguchi method was used to analyze the 
optimal cutting conditions and Analysis of variance (ANOVA) was used to 
determine the most influential cutting condition. The results show that 
optimal condition was achieved at spindle rotation speed of 2000 rpm, 
feedrate of 50 mm/min, depth of cut of 0.5 mm and fee  direction on the 
angle 90°. The most influential cutting condition on surface roughness Teak 
wood is the feed direction. 
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Rt : Kekasaran Permukaan Total (µm)  
Rp : Kekasaran Perataan (µm) 
Ra  : Kekasaran Rata-rata Aritmetik (µm) 
Rq : Kekasaran Rata-rata Kuadratik (µm) 
Rz : Kekasaran Rata-rata Total (µm) 
SST : Kuadrat Total 
SS : Jumlah Kuadara Faktor 
SSm : Jumlah Kuadrat Rata-rata 
SSe : Jumlah Kuadrat Error 
MS : Kuadrat Rata-rata 
ρ : Persen kontribusi (%) 
L9(3
4) : Matrik Orthogonal 
E : Modulus Elastisitas (Gpa) 
S/N : Standart of Noise Ratio (db) 
y : Jumlah Rata-rata Data 
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